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1．研究例会など
第 65 回　『語彙の学習・教育について　JSL 教師が知っておくとよいこと』






































　 （4） 原稿は横書きで、余白は上下 3.5cm、左右 3cm あけ。1 行 39 字前後、1 ページ 39 行。
A4 サイズの紙に印刷したものを提出すること。採択後、電子ファイルでの提出が
必要。





　 （8） 印刷した原稿には、鉛筆で 1 ページの表に日付と原稿の種類別を、裏にページの番
号を記入すること。
4．審査：編集委員会が採否を決定する。





　（1994 年 2 月 15 日決定、1998 年 3 月 19 日改訂、2004 年 6 月 30 日第 2 回改訂、12 月 21 日第 3 回
改訂、2006 年 1 月 24 日第 4 回改訂、2007 年 12 月 18 日第 5 回改訂、2008 年 10 月 29 日第 6 回改訂、
2009 年 12 月 9 日第 7 回改訂）
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